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CRÒNICA 2007
ARQUEOLOGIA
El panorama arqueològic de la comarca d’Osona l’any 2007 ha estat marcat 
per la celebració dels 125 anys del descobriment del Temple Romà de Vic. Els 
actes de celebració, que continuen durant el 2008, han marcat aquesta efemèride; 
entre aquests, des de l’àmbit arqueològic destaca la Jornada Científica «125 anys 
del descobriment del Temple Romà», que va consistir en dues sessions que van 
tenir lloc els divendres 19 i 26 d’octubre de 2007 al mateix temple. La primera, 
amb un contingut essencialment històric i arqueològic, va constar de les ponències 
Visió arqueològica de la descoberta del temple el 1882 i la seva recuperació, a 
càrrec d’Antoni Caballé (Direcció General de Patrimoni Cultural), La descober-
ta del Temple i els seus protagonistes, a càrrec d’Antoni Pladevall i Font (Insti-
tut d’Estudis Catalans), El context historicoartístic de la recuperació del temple 
romà, a càrrec de Francesc Fontbona (Institut d’Estudis Catalans) i Coneixement, 
percepció i ús social i popular del temple, a càrrec de Xavier Roviró (Grup de 
Recerca Folklòrica d’Osona i responsable de la secció de Folklore del Patronat). 
La segona sessió va centrar-se en aspectes de caràcter més tècnic amb les ponèn-
cies El temple i la seva rellevància en la configuració urbanística de l’entorn, 
per Josep Muntañola Thornberg (Universitat Politècnica de Catalunya) i Magda 
Saura Carulla (Universitat Politècnica de Catalunya / Arxiu de la Forma Urbana 
de Catalunya), La llarga restauració del temple romà de Vic (1882-1959): de les 
ruïnes a un dels símbols de la ciutat, per Miquel Mirambell (Escola Superior de 
Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya), El temple romà de 
Vic. Estat de conservació, diagnosi de patologies i propostes d’intervenció, per 
Montserrat Artigau (Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Cul-
turals de Catalunya) i Eduard Porta (químic i conservador de museus). Tant l’una 
com l’altra van ser un èxit de públic.
Per altra banda, la transformació urbanística de la comarca i dels nuclis urbans 
iniciada en anys anteriors ha continuat generant la major part de les intervencions 
arqueològiques que s’han dut a terme. 
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Excavacions arqueològiques1
Les excavacions arqueològiques efectuades a la comarca d’Osona durant el 
2007 estan regulades pel Servei d’Arqueologia de Catalunya, en el marc de la Llei 
del Patrimoni Històric Català, i es classifiquen en tres tipus: 
1. Excavacions arqueològiques programades: són aquelles que s’inclouen en el 
marc d’un projecte d’investigació preestablert i en les quals es prioritza la recerca i 
el coneixement de la història per sobre dels interessos urbanístics i patrimonials. 
L’Esquerda (Les Masies de Roda de Ter): s’ha dut a terme la 31a campanya 
d’excavacions. En el sector ibèric, la continuació de l’excavació de l’armorum 4 ha 
permès demostrar que els materials descoberts en aquest punt pertanyen a l’ho-
ritzó cronològic de segle iv aC. Paral·lelament s’ha procedit a l’excavació de vuit 
sitges altmedievals i a la realització de dos sondejos que han permès documentar 
la continuïtat urbanística del poblat ibèric cap a l’interior de la Península. Al sec-
tor medieval s’han iniciat els treballs a la part sud de l’església, que han consistit 
en la neteja de l’estrat superficial i la localització de diverses estructures que seran 
objecte d’excavació en extensió en les properes campanyes. De moment s’ha pogut 
observar que la superposició d’estrats ibèrics i medievals també es dóna en aquest 
indret. Treballs dirigits per Imma Ollich Castanyer i Montserrat de Rocafiguera 
Espona.
Camp de les Lloses – C/ Pau Casals (Tona): en la campanya d’enguany s’han 
documentat dos nivells de carrers d’aquest jaciment ibèric, que són els primers es-
pais d’ús públic localitzats i que permeten entendre l’urbanisme de l’assentament 
en el moment fundacional. També en aquest espai s’ha comprovat les remodela-
cions que van patir aquests espais públics, que van passar a un ús privat amb la 
construcció d’un habitatge en un moment posterior. Paral·lelament s’ha excavat 
una nova dependència de l’edifici B, on han aparegut materials que confirmen les 
cronologies establertes fins ara. Treballs dirigits per Montserrat Duran. 
Roc del Migdia (Vilanova de Sau): en la campanya de 2007 s’ha procedit a la 
recuperació d’uns nivells mesolítics que han proporcionat gran quantitat de mala-
cofauna, especialment petxines marines, algunes d’elles treballades, que estan en 
fase d’estudi. Paral·lelament s’han preparat les zones que seran objecte d’excava-
ció en la campanya de 2008. Treballs dirigits per Riker Yll i Miguel Àngel Paz. 
2. Excavacions arqueològiques preventives: són intervencions prèvies a la 
realització de projectes urbanístics que poden afectar restes arqueològiques prè-
viament identificades i que són finançades pels promotors de l’obra. Són les més 
nombroses i durant el 2007 s’han realitzat les següents: 
Puig-ciutat (la Torre d’Oristà): prospecció en georadar de l’empresa SOT, S.L. 
en col·laboració amb el prof. D. Goodman (Archaeometrical Research Labora-
tory) amb l’objectiu d’aplicar noves tècniques de prospecció geofísica i que va 
permetre identificar noves estructures (dues habitacions i un mur de contenció) 
1.  Agraïm les dades cedides pel Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya.
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en una zona erma anteriorment no prospectada. Treballs dirigits per Roger Sala 
Bartrolí. 
Autovia C-17. Desdoblament Centelles-Vic-Ripoll. Tram Manlleu-Masies de 
Voltregà (Masies de Voltregà): continuació del seguiment preventiu de les obres 
de la construcció d’aquest tram iniciat l’any 2006 i que va permetre localitzar i 
excavar una trentena de sitges i alguns vasos ceràmics de l’edat del bronze en les 
zones anomenades Camps de la Farigola i Can Baulenas. Treballs dirigits per 
Joan Casas Blasi.
C/ Sant Antoni M. Claret, 6 (Vic): seguiment de l’excavació del forat de l’as-
censor i les riostres de l’edifici que s’havia de construir en aquest solar que va 
permetre documentar un conjunt de sitges i murs de cronologia altmedieval, 
baixmedieval i moderna. Destaca la troballa d’un enterrament infantil també 
d’època medieval. Treballs dirigits per Raquel Masó Giralt. 
Rambla del Carme, 8 (Vic): sondejos previs a la construcció dels fonaments de 
l’edifici que s’havia de construir en aquest solar en els quals es van posar al des-
cobert part d’un clavegueram d’època moderna i un dipòsit dels segles xviii-xix. 
Treballs dirigits per Sandra Font Serra.
C/ Pont, 23 (Torelló): excavació del solar previ a la construcció d’edificis nous 
on s’han documentat les restes d’una fàbrica de tints d’època moderna de gran 
interès. Treballs dirigits per Riker Yll i Judit Vico Cortés. 
Plaça Major, 3 (Centelles): seguiment previ als treballs en aquest solar que 
va donar únicament com a resultat la documentació dels fonaments d’època mo-
derna de la casa que l’ocupava fins l’actualitat. Treballs dirigits per Jordi Alsina 
Martin.
Església vella de Sant Bartomeu del Grau (Sant Bartomeu del Grau): s’ha dut 
a terme l’excavació en extensió de la nau central que ha permès la documentació 
dels nivells d’ús des del paviment original del segle xi fins a altres del segle xv, 
així com tres enterraments d’època moderna que els tallaven. Treballs dirigits per 
Joan Casas Blasi (excavació) i Sílvia Llobet Font (restauració).
Casa Rocafiguera – C/ Caçadors, 1 (Vic): continuació del control arqueològic 
amb motiu de les obres de rehabilitació de la casa Rocafiguera. En aquesta segona 
fase es va demostrar que únicament es conservaven estructures i part del clave-
gueram dels segles xvi al xvii en un extrem, ja que els treballs recents practicats 
en la major part del solar havien destruït les altres restes. Treballs dirigits per 
Anna Bordas Tissier.
Sot de Gèmana (Viladrau): documentació gràfica d’una sèrie d’acumulacions 
de pedra d’època indeterminada. Treballs dirigits per Joan Casas Blasi. 
Castell de Besora i església de Santa Maria (Santa Maria de Besora): la pri-
mera intervenció del 2007 ha consistit en la darrera fase prèvia a la redacció del 
projecte d’investigació, la consolidació de l’església de Santa Maria per evitar-ne 
la degradació i la realització d’un sondeig aïllat on s’ha identificat el mur de tanca-
ment a tramuntana. En la segona intervenció del 2007 s’han realitzat un seguit de 
sondejos per a l’estudi geotècnic de la mateixa església. Treballs dirigits per Cesc 
Busquets Costa i Marta Fàbregas Espadaler.
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Portal de la Carrera (Torelló): realització d’uns sondejos amb resultat negatiu. 
Treballs dirigits per Jordi Guàrdia Felip. 
C/ Argenters, 17-19 (Vic): control arqueològic del forat de l’ascensor de l’edifici 
en el qual van aparèixer nivells del segle xvi i, en el perfil del tall, un mur associat 
a aquests nivells, de difícil interpretació. Treballs dirigits per Joan Casas Blasi.
Sant Romà de Sau – Pantà de Sau (Vilanova de Sau): aprofitant el baix nivell 
de les aigües del pantà, s’ha realitzat una intervenció que ha afectat una àrea 
contigua a la ja excavada el 2005, en direcció a l’església de Sant Romà. Treballs 
dirigits per Eva Maria Cano Isla.
El Graell – Sentfores (Vic): una primera intervenció consistent en una prospec-
ció per determinar l’existència de restes arqueològiques, que va permetre identi-
ficar evidències del molí, l’església i diverses sitges del bronze i d’època romana, 
i una segona intervenció consistent en l’excavació de l’església de Sant Llorenç 
de Boada, una necròpolis adjacent i la pars rustica d’una vil·la romana. Treballs 
dirigits per Jordi Alsina Martin. 
3. Excavacions arqueològiques d’urgència: són aquelles que es duen a terme 
quan es descobreixen restes arqueològiques durant la realització d’una obra o ac-
tuació en un indret on en principi no hi havia indicis de la seva existència. Estan 
motivades per la necessitat de determinar i preservar, si s’escau, el valor cultural 
de la troballa. 
Turó de la Torre (Sant Quirze de Besora): intervenció motivada per la troballa 
de les restes d’una torre circular quan s’estava instal·lant una antena de wifi que 
ha consistit en la delimitació de les restes i l’excavació del perímetre interior. La 
interpretació de les troballes permet establir el moment fundacional en època me-
dieval i un seguit de reformes modernes. Treballs dirigits per Cesc Busquets. 
Museus i entitats
Patronat d’Estudis Osonencs: com ja s’ha esmentat, s’ha celebrat una Jornada 
Científica en commemoració de la descoberta del Temple Romà, «125 anys del 
descobriment del Temple Romà», consistent en dues sessions (19 i 26 d’octubre), 
amb gran èxit de públic. Igualment, tenint en compte aquesta efemèride, s’ha re-
conegut la tasca desenvolupada per dos arqueòlegs osonencs de reconegut prestigi 
en el món científic català, nacional i internacional, la Dra. Imma Ollich i el Dr. 
Miquel Molist, concedint-los el reconeixement com a Membres de Mèrit del Pa-
tronat. L’acte va coincidir amb la Festa Anual del Patronat, que va tenir lloc el 10 
de novembre, i va comptar amb la participació de la Dra. Isabel Rodà, directora 
de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), que va impartir la conferència 
titulada Els temples en el món romà. 
Centre d’Investigacions Arqueològiques d’Osona: el dia 24 de novembre, a 
la sala d’actes del Museu Episcopal de Vic, es va celebrar el II Curs Científic 
i Tècnic sota el títol «Identificació de matèries primeres», destinat a estudiants 
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i professionals de l’arqueologia i la història en general. El programa incloïa les 
següents conferències: La gestió dels recursos minerals a la prehistòria: la cerà-
mica com a exemple, per X. Clop (UAB), Els materials lapidis a l’antiguitat. De 
la pedrera al monument, per A. Gutiérrez (ICAC), La metal·lúrgia com a procés 
cultural. De la mina a l’objecte, per O. Amblàs (Museu de l’Esquerda), La fusta 
com a matèria primera. Apunts etnogràfics i reconstrucció paleoambiental, per 
C. Cubero (Museu de l’Esquerda). 
Museu Arqueològic de l’Esquerda: enguany el 13è Cicle de Conferències, cele-
brat a l’Aula de Cultura entre el 3 i el 24 de març, ha constat de quatre conferèn cies 
impartides per F. Tarrats (De Kesse a Tarragona), director del Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona, C. Subiranas (La ciutat de Vic i l’arqueologia. Una 
convivència), de l’empresa Arqueocència Serveis Culturals, el Dr. Josep M. Nolla 
(Gerunda, Gerona, Girona. La forma d’una ciutat), de la Universitat de Girona, 
i F. X. Fernández (El Born de Barcelona: com passejar-se per la història). Per 
altra banda, s’ha inaugurat una nova exposició temporal, «Ceràmica Medieval de 
l’Esquerda: Les tonalitats del gris», que des del 20 de maig mostra una col·lecció 
de peces de ceràmica gris del fons del Museu de l’Esquerda que abasta des del 
segle ix-x dC fins a inicis del segle xv, i les diverses analítiques/aproximacions 
que s’hi apliquen per treure’n més informació (anàlisi de fitòlits, arqueometria, 
aspecte estètic, etc.). Com cada any, durant els mesos d’estiu han tingut lloc el 
Curs d’Arqueologia Medieval de Camp, de la Universitat de Barcelona, i el Curs 
d’Estiu de la Universitat de Vic. Finalment, el dia 16 de novembre es féu públic 
el projecte i investigador guanyador de la Borsa d’Estudis d’Arqueologia Josep 
M. Portús (edició 2008), que va recaure en el projecte La Ramaderia i la caça 
altmedievals: una aproximació a la dieta i explotació dels recursos faunístics a 
partir del registre arqueozoològic, presentat per Alejandro Valenzuela. En aquest 
mateix acte el Dr. Josep M. Nolla (Universitat de Girona) va impartir la conferèn-
cia D’ibèrics a romans. El gran canvi. 
Centre d’Interpretació Camp de les Lloses: en col·laboració amb l’associació 
Amics dels Museus d’Osona, s’ha organitzat la conferència Inscripció llatina so-
bre pedra d’un duumvir de la ciutat d’Auso, que va tenir lloc el 19 de maig al ma-
teix Centre d’Interpretació. D’altra banda, s’ha celebrat un cicle de conferències 
els mesos de juny i octubre sobre l’alimentació al llarg de la història, que ha inclòs 
també una visita al Museu del Pa de Tona i una caminada pel terme municipal. 
Les conferències foren les següents: L’alimentació durant la prehistòria, per la 
Dra. Maria Saña (Universitat Autònoma de Barcelona), L’alimentació en el món 
antic, pel Dr. Jordi Principal (Museu d’Arqueologia de Catalunya), L’alimentació 
a Roma, per J. M. Solias, i L’alimentació a l’Edat Mitjana, per Maria Soler (Uni-
versitat de Barcelona). 
Altres activitats
Cap de setmana ibèric: iniciativa per la difusió dels assentaments ibèrics de 
Catalunya organitzada per La Ruta dels Ibers. Durant els dies 6 i 7 octubre, tres 
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jaciments de la comarca (el Casol de Puigcastellet de Folgueroles, l’Esquerda de 
Masies de Roda de Ter, i el Turó del Montgròs del Brull), han ofert diverses acti-
vitats. Tots aquests jaciments ofereixen visites guiades al llarg de l’any. 
CRÒNICA METEOROLÒGICA DE L’ANY 2007
Sens dubte, els fets meteorològics més destacats de l’any foren la falta de pre-
cipitació i les baixes temperatures de novembre i desembre, quan es van registrar 
algunes mínimes històriques, sobretot al novembre, a bona part dels observatoris. 
Pel que fa a les pluges, l’abril fou el més plujós i el desembre el més sec. A cap 
observatori no es va arribar a les mitjanes anuals de precipitació, i destaca Prats 
de Lluçanès amb la dada més baixa des del 1932. 
Gener 
El mes de gener es va caracteritzar per un temps estable i anticiclònic, amb 
escasses precipitacions i temperatures altes per l’època, sobretot les màximes.
L’ambient fou suau a principis de gener, amb temps anticiclònic amb les típi-
ques boires matinals i inversions tèrmiques. Les temperatures foren altes, sobretot 
les màximes que van pujar per sobre dels 18ºC. Les mínimes la majoria de dies 
van quedar per sota dels 0ºC, deixant un ambient fred als matins. El pas de dues 
cues de front deixà el cel enteranyinat els primers dies del mes. Del 6 al 14 hi 
va haver temps anticiclònic amb elevades pressions i forta inversió tèrmica. Cal 
destacar la persistència de la boira a les fondalades, gairebé present cada dia, i 
l’elevada amplitud tèrmica entre la matinada i les hores centrals del dia.
Del dia 15 al 17 hi va haver una mica més de moviment, el pas d’un front deixà 
el cel ennuvolat amb alguns plugims poc importants. A causa dels núvols, les 
temperatures baixaren poc, i quedaren molt superiors a les normals. Del 18 al 
22 les temperatures pujaren, sobretot les màximes, i s’arribà als 20ºC en alguns 
observatoris el dia 22. També durant aquests dies es produïren les úniques i es-
casses precipitacions d’aquest mes. L’entrada d’un front del NW força actiu deixà 
les primeres pluges i nevades de l’any, acompanyades de tempesta en algun punt. 
Cal destacar els 15 mm de Manlleu o els 12,3 mm de Prats de Lluçanès. A la resta 
d’observatoris es recolliren entre 3 i 8 mm. Cal esmentar també el fort vent de 
ponent del dia 23, amb ratxes superiors als 60 km/h a diferents observatoris.
A partir del 24, el més destacat va ser el pas d’una depressió provinent del 
Cantàbric, i l’entrada d’aire fred anunciant nevades a cotes baixes, sobretot al sud 
de Catalunya. Al final va provocar importants nevades a tota la Península però 
molt poca cosa a Catalunya, una enfarinada als Pirineus i a la resta res. Aquí a la 
comarca deixà el cel molt ennuvolat però sense precipitacions. La resta del mes el 
protagonista va ser el fred, i es registraren les mínimes a la majoria d’observatoris. 
També cal destacar l’elevada amplitud tèrmica, que el dia 29 superà els 20ºC en 
diferents observatoris.
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Febrer 
Després de la poca variabilitat meteorològica del mes de gener, començava un 
febrer no gaire millor quant a pluges, amb molt pocs dies de boira i temperatures 
molt suaus, fins i tot càlides. Durant la primera quinzena hi va haver molts núvols, 
però poca aigua i algun banc de boira matinal. Les temperatures foren suaus i amb 
poca amplitud tèrmica. 
Cal destacar les temperatures mitjanes mensuals, que van quedar per sobre de 
la climàtica del mes a gran part de la comarca a causa de les mínimes per sobre 
de les habituals per l’època. Hi va haver un canvi radical del 7 al 13 de febrer, i 
en destaca la inestabilitat provocada pel pas de diferents pertorbacions atlàntiques 
que van deixar ruixats dispersos i vents forts del S i SE. Els registres més desta-
cats foren els 20,5 mm de Rupit o els 19,5 mm d’Espinelves.
Del 13 al 16 tornà el temps estable i anticiclònic, altra vegada amb les tem-
peratures més baixes del mes a la majoria d’observatoris i una elevada amplitud 
tèrmica entre la matinada i les hores centrals del dia. El pas d’una altra pertor-
bació el dia 17, amb forts vents de S-SW, va deixar ruixats significatius a tota la 
comarca amb registres d’entre 5 i 10 mm. Els últims dies del mes la nuvolositat 
fou la tònica dominant, amb bancs de boira matinals, molts núvols i poca pluja. 
El pas de diferents fronts molt desgastats deixaren quatre gotes el dia 21 i ruixats 
a tota la comarca el dia 25. Cal destacar el fort vent del NW que bufà durant els 
últims dies del mes, mentre que les temperatures foren molt suaus i amb poca am-
plitud tèrmica. Alguns arbres com els ametllers van florir durant aquestes últimes 
setmanes de febrer. 
Març
El mes de març començava amb força més moviment que el febrer, amb míni-
mes més baixes i una elevada amplitud tèrmica. La variabilitat fou la tònica de la 
primera setmana del mes. El pas de diferents fronts molt desgastats de l’Atlàntic 
van deixar molts núvols i poca pluja, només algunes gotes. Les temperatures foren 
molt suaus, amb màximes superiors als 20ºC a la majoria dels observatoris el dia 
més calorós.
A partir del dia 6 començà a baixar la pressió considerablement avisant d’un 
canvi de temps per als dies 7 i 8. El dia 7 hi va haver ruixats de pluja fina amb 
molt de vent durant tot el dia, que deixaren quantitats de 6 a 17 mm, les més 
destacades des de l’octubre passat a la majoria d’observatoris. La cota de neu, 
situada als 1000 m, deixà el Montseny i les muntanyes del nord de la comarca ben 
emblanquinades. 
Hi va haver més tranquil·litat entre els dies 8 i 15, amb un ambient fred als ma-
tins i suau la resta del dia i elevada amplitud tèrmica. Els cels foren completament 
serens tot el dia i la tramuntana bufà fort, sobretot el dia 10, amb ratxes superiors 
als 70 i 90 km/h. Cal destacar els 87,4 km/h de la Guixa o els 81,7 km/h de Roda 
de Ter. Les temperatures, molt suaus, van arribar als 20ºC amb mínimes inferiors 
als 0ºC, per tant amb amplituds tèrmiques molt acusades.
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Un canvi radical arribà a partir del dia 15. L’entrada d’aire fred procedent del 
pol nord va portar un canvi sobtat en les temperatures, amb vent, pluges, neu, ca-
labruix i algunes tempestes, i sobretot fred. El dia 16 una petita bossa d’aire fred 
en alçada provocà el desenvolupament de núvols d’evolució diürna que al llarg de 
la tarda deixaren ruixats i tempestes irregulars al NW i al SW de la comarca. Des-
taquen els 6,3 mm de Prats de Lluçanès. El dia 19 hi va haver una forta rufada als 
Pirineus i calabruixades i tempestes de tarda que deixaren el Vidranès enfarinat 
l’última setmana del mes. 
La primavera començava amb molt de fred i molts núvols, però amb poca pluja. 
Durant l’última setmana es registraren les mínimes del mes, força baixes, de –3 a 
–8 ºC. Acabava el mes amb gelades negres, vent del N i NW amb ratxes superiors 
als 50 km/h i molts núvols a causa de les cues de pertorbacions atlàntiques amb 
algun ruixat dispers.
Abril
La dita popular que diu a l’abril aigües mil, durant el 2007 es va complir a la 
perfecció. Fou un mes fresc i humit, seguint una mica la tònica del mes de març. 
Cal destacar la gran quantitat de llevantades que ens van afectar durant aquest 
mes; llevantades com les d’abans.
Començava el mes amb temps molt inestable i tempestes que van deixar quan-
titats destacables de precipitació, les més importants de tot el mes. De l’1 al 5 
una llevantada ens afectava de ple i donava tempestes localment intenses. El dia 
2 va ploure durant tot el dia, amb una pluja moderada i persistent, que deixava 
més aigua en 24 hores que en tot l’any en alguns observatoris. El dia 3, una forta 
tempesta va deixar pedregades a tot el Cabrerès i en alguns punts de la plana de 
Vic, entre els quals destacaren els 4 cm de Centelles. Cal citar d’aquests cinc dies 
els registres de Rupit, amb 108 mm, i de Vidrà, amb 94 mm. Les temperatures 
d’aquests dies van ser fresques, amb màximes inferiors als 15ºC. 
Entre el dia 6 i 9 hi va haver més tranquil·litat, amb temps encara inestable i 
molts núvols, però sense precipitacions. Durant aquests dies es van registrar les 
mínimes del mes, d’entre –1ºC i 2ºC. I una altra vegada ens afectava una llevan-
tada, a partir del dia 10, que durà fins ben bé el dia 15. La depressió, situada a 
la Mediterrània, va anar enviant franges de núvols i precipitacions entre febles i 
moderades a la Plana i amb més força a les muntanyes del Vidranès, el Cabrerès, 
les Guilleries i el Montseny. Va ploure cada dia. Cal destacar la pluja acumulada 
d’aquests dies amb: 93 mm a Rupit, 83,4 mm a Vidrà o 53 mm a Espinelves. Pel 
que fa a la Plana, els llevants van deixar entre 15 i 35 mm de pluja fina i molt ben 
aprofitada. El dia 17 van créixer potents nuvolades durant la tarda que van donar 
ruixats i tempestes al sud de la comarca. Destaquen els 31,8 mm de Tona.
Del 16 al 20, les altes temperatures i l’ambient assolellat als matins van ajudar 
al creixement de nuvolades d’evolució diürna durant les tardes, que deixaren for-
tes tempestes sobretot al centre de la comarca. El dia 28 al llarg del matí hi va 
haver domini del sol i la calor, però l’aire fred acumulat a les capes altes va fer 
créixer potents nuvolades que a partir del migdia van deixar ruixats i tempestes 
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disperses i irregulars acompanyades de calamarsa. Destaquen els 26,8 mm de 
Gurb o els 8,6 mm de Vic, amb un bon gruix de calamarsa al NE de la ciutat. Els 
últims dies del mes hi va haver un canvi radical, amb temps més estable amb boi-
res matinals i dies assolellats i càlids amb màximes superiors als 25ºC a la majoria 
d’observatoris. Podem dir que finalitzava un dels mesos d’abril més plujosos dels 
últims vint anys, amb quantitats tan importants com els 232 mm de Ciuret o els 
158 mm dels Hostalets de Balenyà. 
Maig
Continuà la mateixa tònica del mes d’abril, amb la inestabilitat com a protago-
nista, poques boires i molts núvols amb la pluja ben repartida durant tot el mes. 
Les temperatures, amb màximes més pròpies del mes de juliol, foren superiors als 
30ºC en el dia més calorós. 
El mes començava amb l’entrada d’un front atlàntic que es reactivà en entrar a 
la Mediterrània i deixà pluges generals a tota la comarca, amb ruixats i tempestes 
i una baixada important de les temperatures, i amb nevades generals als Pirineus. 
Del 2 al 4 hi va haver temps inestable, amb bancs de boira matinals a les fondala-
des, domini dels núvols i ruixats de pluja fina amb febles nevades als Pirineus. 
Del 5 al 12 canviava radicalment la situació. L’entrada de l’anticicló de les Aço-
res ens portà temps estable i anticiclònic amb temperatures força baixes al matí i 
altes a les hores centrals del dia. Cal destacar les mínimes dels dies 6 i 7, les més 
baixes del mes a la majoria d’observatoris, amb una elevada amplitud tèrmica, 
superior als 20ºC. Les màximes foren superiors als 28-30ºC.
A partir del dia 13 els núvols van anar augmentant, deixant el cel enteranyinat i 
amb ressol. La pressió atmosfèrica baixava ràpidament i anunciava un altre canvi 
de temps. Una cua de front provocà l’augment de la nuvolositat el dia 14 i deixà 
ruixats i algunes tempestes, sobretot al NE de la comarca. Destaquen els 20 mm 
d’Espinelves, els 13 mm de Rupit o els 16 mm de Vidrà. Durant bona part del 
matí hi va haver ruixats intermitents i cops de vent forts, superiors als 70 km/h 
sobretot al S de la comarca. A partir del dia 15 el temps ja fou més estable amb 
cels encara ennuvolats però sense precipitacions. El pas d’una cua de front deixà 
el cel pràcticament tapat per bandes de núvols alts i mitgencs, deixant el dia 17 
una espectacular posta de sol. Les temperatures foren molt suaus amb màximes 
inferiors als 23ºC i mínimes de 3 a 6ºC.
Pel que fa als últims dies del mes, la variabilitat fou la tònica, amb ruixats i 
tempestes durant l’última setmana. El pas d’un petit front deixà plugims febles, 
inferiors als 3 mm, durant el dia 19. L’ambient inestable durà tota la setmana, 
però augmentà durant els dies 26 i 27, amb el creixement de nuvolades d’evolució 
diürna durant el matí que descarregaren amb força a partir del migdia en forma de 
tempestes localment intenses. Destaquen els 35,2 mm de Torrellebreta, a Malla, 
o els 20 mm de Manlleu. A la resta van caure entre 2 i 18 mm acompanyats de 
forta activitat elèctrica. Els últims dies del mes hi va haver més tranquil·litat, amb 
destacat vent del NW que bufà amb força. 
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Juny
Seguint amb la tònica dels mesos passats, el mes de juny fou molt variable, 
amb forta activitat tempestuosa, temperatures elevades i alguns dies de boira a 
les fondalades. 
Els primers tres dies es registraren les mínimes del mes, de 3 a 6ºC a la majoria 
d’observatoris. El pas d’un front deixà ruixats de tarda amb quantitats poc im-
portants. El dia 4, el pas d’un front i l’entrada d’aire fred va fer créixer nuvolades 
d’evolució diürna que deixaren ruixats i tempestes localment fortes i molt fortes, 
sobretot al NW de Gurb i Vic i acompanyades de molt aparat elèctric. Cal destacar 
els 60 mm de Gurb o els 55 mm de Vic, amb desbordaments d’algun rec i inunda-
cions de baixos. A partir del dia 5 la inestabilitat afluixà, deixant pas a matins amb 
bancs de boira a les fondalades i tardes assolellades amb poca activitat atmosfèri-
ca, amb alguns ruixats dispersos. Les temperatures foren altes, tant les màximes 
com les mínimes, amb molta xafogor sobretot durant els dies 11 i 12. 
Durant la segona quinzena la variabilitat tornà a ser la tònica, amb tempestes 
de tarda localment intenses amb mínimes altes i màximes normals per l’època, 
que superaren els 30ºC en alguns observatoris. Cal destacar la tempesta molt local 
i ràpida que va afectar la comarca de sud a est amb ruixats molt locals el dia 14 
a la tarda (12,7 mm a Centelles o 11 mm a Hostalets de Balenyà). Del 18 al 20 el 
temps encara fou inestable, amb matins força tranquils i amb alguns núvols alts 
i mitgencs que enteranyinaren una mica el cel. Pel que fa a la tarda hi va haver 
creixement de nuvolades d’evolució que donaren algun ruixat al Ripollès i al nord 
d’Osona. El dia més destacat meteorològicament parlant, però, va ser el 21 a la 
tarda, quan un nucli tempestuós amb una trajectòria molt poc habitual va fregar la 
nostra comarca deixant ruixats i tempestes amb molta activitat elèctrica. 
L’última setmana del mes hi va haver temps estable amb alguna tempesta de 
tarda molt localitzada i poc important. L’entrada de vent càlid del W i després 
del N i NW amb cops màxims de més de 60 km/h a molts punts va fer baixar les 
temperatures, sobretot les màximes, més de 5ºC. Els últims dies es presentaren 
bandes de núvols alts i temperatures molt altes, amb màximes que van superar els 
30ºC i mínimes superiors als 15ºC en molts punts. 
Juliol
El mes de juliol va ser un mes força atípic i completament diferent al del 2006, 
amb molt poques tempestes i temperatures altes, però normals per l’època. Un 
mes amb molt de sol i ambient xafogós i càlid. 
El mes va començar amb el pas d’un front força actiu que va deixar quatre gotes 
durant el migdia i algun ruixat intens al vespre. Del 2 al 4 hi va haver domini del 
sol amb bandes de núvols alts i mitgencs. Les temperatures anaven pujant cada dia 
a la majoria d’observatoris, amb màximes superiors als 30ºC. La variabilitat fou 
la tònica dels següents dies, amb molts núvols pràcticament sense precipitacions, 
només amb algun ruixat al NW de la comarca el dia 9. Els núvols baixos impedi-
ren que les temperatures poguessin baixar gaire, amb mínimes molt elevades, de 
17 a 18ºC les més altes. A partir del dia 6 un anticicló féu baixar les temperatures, 
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sobretot les mínimes, entre 6 i 7ºC més baixes que les de principis de mes. Cal 
destacar el fort vent que va bufar tota la setmana, amb cops superiors als 60 km/h 
del S. 
Pel que fa al dia 11, les restes d’inestabilitat atmosfèrica dels últims dies es van 
reforçar amb l’entrada d’aire fred en alçada, que deixaren un matí amb domini 
dels núvols i a partir del migdia les nuvolades d’evolució formaren una primera 
tempesta que escombrà la comarca de N a SE, deixant ruixats dispersos i irre-
gulars que no passaren del riu Ter. La segona tempesta es formà al NW de la 
comarca amb ruixats destacables, d’entre 10 i 20 mm de precipitació a la majoria 
de poblacions, només en 15 minuts. Destaquen els 20,3 mm de Roda de Ter o els 
18,6 mm de la Guixa. Aquesta va ser l’única tarda de tempesta destacada d’aquest 
mes. Del 12 al 19 hi va haver un temps molt estable, amb domini del sol als matins 
i algunes nuvolades a partir de les hores centrals del dia, però sense precipitació i 
que es desfeien ràpidament. Les temperatures foren altes, amb les mínimes molt 
variables, entre 8 i 16ºC, i les màximes d’entre 32 i 35ºC els dies 16 i 17.
De l’última quinzena del mes s’ha de destacar l’ambient càlid i xafogós, amb 
elevades oscil·lacions tèrmiques, amb molt sol i pocs núvols. També cal esmentar 
el fort vent del S i del W que bufà casi cada dia amb intensitat de moderada a forta, 
de 30 a 70 km/h. El dia 23, un fort vent del SW molt rescalfat amb cops superiors 
als 60 km/h va fer pujar les màximes fins a 35ºC en alguns punts. Pel que fa a 
precipitacions, només van caure quatre gotes el dia 21 en alguns observatoris i a 
la resta hi va haver sol i alguna nuvolada de tarda despistada. 
Agost
Al contrari del mes de juliol, el mes d’agost va tenir més tardes de tempesta, 
amb destacada intensitat i molt irregulars. Pel que fa a les temperatures, foren nor-
mals per l’època, amb màximes superiors als 30ºC i mínimes suaus. Cal destacar 
les importants oscil·lacions tèrmiques d’aquest mes.
Primer cal explicar el canvi radical que hi va haver durant els primers dies del 
mes, el pas d’un front atlàntic deixà algun ruixat i tempesta molt local, feble i 
acompanyada de fang. El més destacat, però, va ser la tempesta del dia 6 a la tarda. 
L’entrada d’aire fred en alçada va fer créixer grans nuvolades que van provocar 
tempestes localment intenses i acompanyades de molt aparat elèctric. La inesta-
bilitat va seguir també durant els següents dies, amb cels tapats i alguns ruixats 
febles amb màximes que no passaren dels 20-24ºC. El vent dominant era del S, 
amb moderada intensitat. Els dies 10 i 11 hi va haver temperatures baixes, més 
pròpies del mes de setembre. Mentre que es va produir un canvi important el dia 
12: el matí hi havia domini del sol, amb només alguns núvols alts, però a partir del 
migdia l’entrada d’aire fred provocà el creixement d’importants nuclis de tempes-
ta, formant una línia de torbonada que deixà ruixats i tempestes localment amb 
calamarsa i pedra, al Ripollès i Osona, amb pedra superior als 2,5 cen tímetres 
de diàmetre. Cal destacar també a Osona, sobretot al nord i nord-est de la co-
marca, els 45,2 mm de Vidrà i la important pedregada a l’Esquirol que va causar 
diversos desperfectes, amb un total de 29,2 mm recollits, i també els 16,9 mm 
de Roda o els 10 mm de Rupit.
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A partir del dia 13 el temps fou més estable, però amb temperatures amb ten-
dència a la baixa, més pròpies del mes d’octubre que no pas de l’agost, amb màxi-
mes 10ºC més baixes que dies anteriors. Les tempestes foren molt locals i febles 
durant les tardes. Seguia un estiu molt descafeïnat, on el més destacat eren les 
temperatures suaus i la poca activitat tempestuosa de les tardes. El pas d’un front 
desgastat va deixar alguna precipitació feble, i una vegada més va obrir la porta a 
l’aire fred en alçada, fent baixar les temperatures considerablement, sobretot les 
màximes. El dia 19, el pas d’una línia de tempestes donà ruixats localment forts 
i acompanyats de molt aparat elèctric a partir del matí. Destaquen els 32 mm del 
Brull, els 24,5 mm de Roda de Ter o els 18,6 mm de la Gleva. Els següents dies 
continuà la inestabilitat amb una important baixada de la pressió que va fer créi-
xer nuvolades durant la tarda amb ruixats dispersos i irregulars, sobretot al NE 
de la comarca.
Pel que fa als últims dies del mes, les temperatures van fer una pujada impor-
tant, registrant-se les màximes de l’any, superiors als 35 i 38 graus a tots els ob-
servatoris. El mes acabava amb molt de sol, ambient calorós i tempestes de tarda 
molt irregulars i amb destacat aparat elèctric. 
Setembre
Sens dubte el més destacat del setembre fou el temps anticiclònic i monòton, 
amb escasses precipitacions (tot i ser un dels mesos habitualment més plujosos a 
les nostres contrades) cosa que féu augmentar considerablement el dèficit d’aigua. 
També cal destacar l’entrada d’aire fred de finals de mes que deixà mínimes nega-
tives en diferents punts de la comarca. 
El mes va començar amb un potent anticicló que afavorí la formació de les 
típiques boires matinals i amb temperatures encara bastant altes, sobretot les mà-
ximes. A partir del dia 3 l’anticicló es va retirar deixant pas a un ambient més 
inestable. El dia 3 una tempesta amb ruixats forts i dispersos amb calamarsa i 
molt d’aparat elèctric afectà bona part de la comarca. Del 4 a l’11 el temps fou 
estable i anticiclònic amb alguns bancs de boira matinals acompanyats de fortes 
rosades i amb temperatures molt suaus. Una petita entrada d’aire fred va fer baixar 
les temperatures, sobretot les mínimes, el dia 6 van registrar-se les més baixes a 
la majoria d’observatoris. Del 12 al 18 cal destacar el pas d’un front que deixà 
precipitacions dèbils al N de la comarca. La resta de dies hi va haver cels serens 
amb rosada matinal i temperatures normals per l’època. 
La resta del mes va comptar amb un temps més variable i inestable. El pas d’un 
front els dies 22 i 23 deixà tempestes localment intenses i acompanyades de molt 
aparat elèctric. Destaquen els 40 mm de Taradell i els 25,7 mm a l’observatori de 
Torrellebreta el dia 22. Del 24 al 25 el temps fou més mogut, amb boires matinals 
al matí però que en trencar-se deixaven pas ràpidament al creixement de grans 
nuvolades d’evolució diürna que el 24 descarregaren amb força sobretot al NE de 
la comarca. La resta de dies, un canvi molt important va fer baixar les temperatu-
res considerablement, provocant així una glaçada prematura el dia 28 a diferents 
punts de la comarca i fent que se superessin tots els rècords de mínimes en un mes 
de setembre des del 1950 a l’observatori de Vic. 
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Octubre
La variabilitat fou la tònica durant el mes d’octubre. Un mes en el qual vam 
tenir una mica de tot: pluja, tempestes, calor, fred i boires espesses. Pel que fa a 
les temperatures foren bastant suaus, sobretot la primera quinzena, però baixes 
durant l’última setmana del mes i fins i tot amb alguna glaçada. 
El mes va començar amb un anticicló sobre nostre, amb temps estable i bancs 
de boira matinals. Aquesta situació va fer protagonistes el sol i la calor, amb va-
lors més propis de mitjans d’agost i elevada oscil·lació tèrmica entre la nit i les 
hores centrals del dia. Entre el 3 i el 5 l’augment de la inestabilitat, el pas de dife-
rents fronts i l’entrada d’aire fred en altura van ser el detonant perquè creixessin 
grans nuvolades d’evolució diürna, que deixaren ruixats i tempestes localment 
molt fortes i repartides per les diferents zones de la comarca. Destaquen els 72,5 
mm de l’observatori de Torrellebreta el dia 4.
Entre el 6 i el 10 el temps encara era inestable, amb ruixats entre forts i molt 
forts que afectaren tota la comarca, sobretot la zona del Cabrerès. El dia 8 una 
tongada de pluges escombrà la comarca de N a S deixant veure un magnífic arc de 
sant Martí doble i molt brillant a última hora de la tarda. Destaquen els registres 
de 107 mm a Malla i 101 mm a Torelló durant aquesta primera quinzena del mes. 
Del dia 11 al 19 el temps fou anticiclònic i les temperatures suaus, amb bancs de 
boira matinals. Destacà la forta depressió que afectà el sud del País Valencià que 
deixà quantitats superiors als 400 mm.
La resta del mes hi va haver domini de l’anticicló amb elevada inversió tèrmica. 
L’entrada d’aire fred del N va fer que les temperatures baixessin considerable-
ment, sobretot les mínimes, que fins i tot baixaren dels 0ºC en alguns punts de la 
comarca. El mes havia començat molt bé pel que fa a les pluges, però el fet de no 
ploure regularment continuava augmentant la sequera ja acumulada.
Novembre
El mes de novembre del 2007 passarà a la història com un dels més freds dels 
últims 57 anys a Vic i a la majoria dels observatoris de la comarca. La mitjana 
del mes va ser molt baixa, sobretot la de les mínimes. Pel que fa a les pluges, n’hi 
va haver molt poques, i pràcticament totes caigudes durant l’última quinzena del 
mes.
La primera quinzena del mes hi va haver temps estable amb domini de l’anti-
cicló i pressions elevades, amb les borrasques lluny de la Península. Amb aquesta 
situació vam tenir domini del sol i temperatures fresques amb destacades inver-
sions tèrmiques, les típiques boires a les fondalades i gran contrast de les tempe-
ratures entre el matí i la tarda. A partir del dia 8 les glaçades matinals van prendre 
protagonisme i es deixaren notar quasi cada dia, amb boires gebradores i ambient 
totalment hivernal.
Del 16 al 19 una forta entrada d’aire fred va fer baixar molt les temperatures, 
sobretot les mínimes. El dia abans bufà un fort vent del N amb ratxes màximes de 
50 a 70 km/h. Cal destacar que durant els dies 17 i 18 el riu Ter quedà completa-
ment glaçat a les zones encalmades i poc profundes. Del 20 al 24 l’entrada d’aire 
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fred deixà pas a una petita pertorbació que deixà els cels més ennuvolats i l’únic 
ruixat del mes, feble però força general, amb registres d’entre 2 i 10 mm. 
Els darrers dies la tònica foren els dies estables i anticiclònics amb les típiques 
boires matinals, ara ja gebradores, que deixaven un aspecte hivernal i fred però 
que en desfer-se deixaven pas a dies clars i agradables. 
Pel que fa a les temperatures, les màximes del mes es registraren durant els pri-
mers dies, amb temperatures força altes, de 17 a 23 graus, però no excepcionals. 
En canvi les mínimes foren les més baixes dels darrers 50 anys. La majoria van 
ser negatives, sobretot a partir de la segona quinzena que és quan es van registrar 
les més baixes, amb –8,7ºC a Vic, dada que superava totes les mínimes registrades 
des que es tenen dades d’aquest observatori. 
Desembre
El més destacat del mes de desembre fou el temps anticiclònic i estable, amb 
boires gebradores i temperatures mínimes molt baixes. També cal destacar l’en-
farinada de la zona del Vidranès, el Montseny i les Guilleries, i els ruixats d’ai-
guaneu a la Plana. Les mitjanes d’aquest mes van ser baixes, en pocs observatoris 
superaren els 4ºC de temperatura.
Començava el mes amb temps estable i anticiclònic, bancs de boira i glaçades 
matinals. També es registraven les temperatures màximes més altes de tot el mes, 
dels 12 als 16ºC. El dia 15, una depressió de llevant va anar cobrint el cel d’E a 
W i a últimes hores de la tarda provocà nevades a cotes molt baixes, sobretot al 
cantó NE de la comarca, i aiguaneu a la plana de Vic. Destaquen els 10 cm de 
Ciuret o els 5 cm de Cantonigròs. El dia 16 al matí hi va haver un fred molt intens 
i una forta glaçada, a causa de l’aiguaneu caiguda el dia abans. Les temperatures 
mínimes foren molt baixes, de –6 a –9ºC. Cal destacar que el riu Ter es glaçà amb 
una important capa de gel.
El pas d’una petita pertorbació del 18 al 21 deixà molts núvols però poca pluja. 
Va començar la feble pluja el dia 20 al vespre, amb ruixats intermitents de pluja 
fina i acompanyats de vent del NE. En total es recolliren registres poc importants, 
destaquen els 13 mm d’Espinelves o els 4 mm de l’observatori de Torrellebre-
ta. Quant als últims dies del mes, l’ambient fou més estable, encara amb alguns 
núvols, però sense precipitacions. Només cal destacar la persistència de la boira 
gebradora que deixava un ambient totalment hivernal amb una bona capa de gebre 
els dies que era més espessa. 
Bruna Surinyach Ayats
Anna Jiménez 
Manel Dot i Arnau (Coordinador de la XMO / President de l’ACOM)
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Observatoris
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Total Dia Mes Litres Mes Litres Mes Litres Dia Mes Graus Dia Mes Graus
Espinelves 81 626 2 abr 55 abr 145 nov i.p 4 17 nov -8,8 28 ago 33,2  11,1   60
Folgueroles 110 511,1 3 abr 27,4 abr 126,4 nov 6 35 17 nov -7,7 28 ago 36,3  12,6   58
Gurb 86 491,9 4 jun 43,8 abr 132,3 des 4,7 67 17 nov -10,8 28 ago 39,4  13,5   106
Hostalets de Balenyà 65 439,6 2 abr 56 abr 158,4 des 1,5 14 17 nov -8 28 ago 36 62
La Gleva 69 447,4 4 jul 33 abr 100,1 des  5,4 82 17 nov -8,7 28 ago 36,7  13,0   84
L’esquirol 76 534,7 21 ago 37,8 abr 163,4 nov 3,9 17 nov -6,5 28 ago 34,2 -
Lluçà 85 301,8 2 abr 35 abr 74 des 1 19 17 nov -4,5 28 ago 35,4  12,73  29 
Malla (Torrellebreta) 98 551,7 2 abr 42,7 abr 141,4 nov 2,4 51 17 nov -12 28 ago 36  11,6   105
Manlleu 85 496 2 abr 41,6 abr 135 nov 4 86 17 nov -8 28 ago 36,6  13,4   87
Muntanyola 68 405,8 2 abr 38,6 abr 116,6 des 3 27 gen -6,7 28 ago 34,1  11,7   24
Oristà 96 351 8 10 28 abr 107,1 des 2,4 17 nov -12,9 28 ago 38,3  --- ---
Olost de Lluçanès 98 382,5 2 abr 43,6 abr 95,7 des 3,5 21 17 nov -10,6 28 ago 37,6  12,7   110
Prats de Lluçanès 96 391,7 2 abr 44,9 abr 85,6 des 0,8 25 17 nov -8,5 28 ago 36  12,3   99
Roda 99 517,8 2 abr 42,7 abr 108,2 nov 5,2 94 17 nov -9,6 28 ago 37,4  13,6   92
Rupit 97 789,1 2 abr 53 abr 241 nov 6 17 nov -11 28 ago 33  10,3   130
Sentfores (la Guixa) 108 537 4 oct 62,7 abr 130,8 gen 6,6 63 17 nov -9,7 28 ago 37,1  12,6   97
St. Boi de Lluçanès 96 466,2 2 abr 46 abr 97,1 des 2,8 19 17 nov -9 28 ago 37  12,5   96
Sta. Eulàlia de Riuprimer 92 453 2 abr 34 abr 119,5 nov 6 15 17 nov -8,2 28 ago 35,7  12,3   74
St. Hipòlit de Voltregà 51 528,2 4 abr 40 abr 98 des 2,6 17 nov -8,7 28 ago 36,5  13,5 -
St. Julià de Vilatorta 97 416,9 10 oct 23,9 abr 107,4 nov 4 27 17 nov -9,1 28 ago 35,2  13,7 89
St. Pere de Torelló 90 535,8 2 abr 33 ago 127,5 des 3 17 nov -5,2 28 ago 36,8 39
Taradell 87 535,5 2 abr 53,6 abr 139,8 des 1,8 32 17 nov -6,9 28 ago 36  13,3 58
Tavèrnoles 93 556,6 12 ago 38,8 ago 138,8 nov 4,7 43 17 nov -7,9 28 ago 36,2  11,4 71
Torelló 91 463,8 8 oct 51 abr 117 des 2,5 32 18 nov -7,2 28 ago 35,8 73
Vidrà 85 628 2 abr 46,5 abr 172,7 gen 10 3 17 nov -8,7 28 ago 37,8  11,4 82
Vic 115 482,6 4 jun 55,1 abr 129,1 gen 5,2 65 17 nov -6,5 28 ago 32,5  13,3 74
Viladrau (Aigües) 142 614,4 13 abr 206 nov 3 18 nov -5,1 28 ago 34,1  12,0 37
Calldetenes 83 478 4 abr 44 abr 152 des i.p --- --- --- --- --- ---  --- ---
Centelles 70 465,3 2 abr 43,6 abr 153 nov 1,6 19 --- --- --- --- --- ---  --- ---
Collfred (Vidrà) 80 859,9 13 abr 99,2 abr 263,8 des 12,9 --- --- --- --- --- --- ---  --- ---
Collsuspina 53 516 3 abr 55 abr 157,5 nov i.p --- --- --- --- --- --- ---  --- ---
Oristà 96 355 8 oct 28 abr 107,1 des 2,4 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
St. Bartomeu del Grau 53 545,8 2 abr 65 abr 157,5 des 5,3 --- --- --- --- --- --- ---  --- ---
Sta. Eugènia de Berga 85 3 abr 27 abr 97 --- --- --- --- --- --- ---  --- ---
El Brull 55 547 3 abr 59 abr 144 nov 0 --- --- --- --- --- --- ---  --- ---
Ciuret (Vidrà) 86 743 2 abr 67 abr 232,4 jul 5 --- --- --- --- --- --- ---  --- ---
Sora 56 437,7 2 abr 40 abr 121 des 1,2 --- --- --- --- --- --- ---  --- ---
St. Vicenç de Torelló 67 381,5 8 oct 36 abr 108 des 0,5 --- --- --- --- --- --- ---  --- ---
Vilanova de Sau 59 446,8 2 abr 42 abr 137 nov 1,5 51 --- --- --- --- --- ---  --- ---
 
El temps a Osona l’any 2007
XMO (Xarxa Meteorològica d’Osona) coordinen: Anna Jiménez (geògrafa), Bruna Surinyach i Manel Dot (observadors).
